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Concerto No. 3 in b minor, Op 61 Camille Saint-Saens 
 Allegro non troppo (1835-1921) 
Asia Doike, violin 
Chia-I Chen, piano 
 
Concerto No. 2 in d minor, Op 22 Henryk Wieniawski 
 Allegro non troppo (1835-1880) 
Christopher Davis, violin 
Chia-I Chen, piano 
 
Concerto No. 1 in D Major, Op 19 Sergei Prokofiev 
 Andantino (1891-1953) 
Ansel Eklund, violin 
Chia-I Chen, piano 
 
Concerto in d minor, Op 47 Jean Sibelius 
 Allegro moderato (1865-1957) 
Thalia Coombs, violin 
Chia-I Chen, piano 
 
Concerto in b minor, Op 61 Camille Saint-Saens 
 Allegro ma non troppo (1835-1921) 
Loren Stallcop, violin 




 School of Music 
Concerto in a minor, Op 53 Antonin Dvorak 
 Allegro ma non troppo (1841-1904) 
Terra Warger, violin 
Chia-I Chen, piano 
 
Concerto in D Major, Op 35 Piotr Tchaikovsky 
  (1840-1893) 
Verena Ochanine, violin 
Karen McCann, piano 
 
Violin Concerto No. 1 in a minor, Op. 77 Dimitri Shostakovich 
 Passacaglia: Andante (1906-1975) 
Kathryn Bivona, violin 
Chia-I Chen, piano 
 
Violin Sonata No. 3 in d minor, Op 27 "Ballade" Eugene Ysaye 
  (1858-1931) 
Regina Dyches, violin 
 
